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Dengan  ini,  saya  menyatakan  bahwa  dalam  penulisan  skripsi  ini  tidak 
terdapat  karya  yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di 
suatu  perguruan  tinggi  dan  sepanjang  pengetahuan  saya  juga  tidak  terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 





















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, 
maka kerjakanlah sesuatu urusan dengan sungguh-
sungguh, dan hanya kepada Tuhan-lah hendaknya kita 
berharap” 
 
(terjemahan Q.S. Al-insyiro’:6-8) 
 
 
“Jauh lebih baik berani melakukan hal-hal yang hebat 
demi memenangkan keberhasilan yang gemilang walau 
dibayang-bayangi kegagalan, daripada berada di 
antara barisan orang-orang penakut yang tidak pernah 
benar-benar merasa bahagia atau menderita, karena 
mereka hidup dilingkupi cahaya temaram sehingga 
mereka tidak memahami arti kemenangan dan 





“Manusia dilahirkan untuk sukses, bukan gagal” 
 
(Henry David Thoreau) 
 
 
“Tetap menjadi diri sendiri, yakin akan kemampuan 
yang kita miliki, terus berusaha dan berdoa, Allah SWT 
pasti tahu apa yang kita kerjakan selama tetap pada 












Dengan  mengucap  rasa  syukur  kepada  Allah  SWT,  karya  tulis  ini  penulis 
persembahkan kepada : 
 
Bapak dan Ibuku Tersayang 
 
Terima kasih atas semua apa yang kalian berikan untukku. Kasih sayang, pengorbanan serta 
doa yang tiada henti. Nasehat-nasehat yang selalu membimbingku hingga sampai saat ini, 
semoga menjadi bekal masa depanku. 
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Mbak Ayu dan Mas Heri terima kasih selama ini telah menjadi kakak yang terbaik untukku, 





Buat Ima, Supriyadi, Sasmito, Mbak Mila, Mbak Nita. Thanks sudah menjadi sahabat 
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berharga.  Penulis  menyadari  penulisan  ini  banyak  kekurangan  dan  jauh  dari 
sempurna  sehingga  diharapkan  penulis    kritik  dan  saran  yang  sifatnya 
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Komunikasi  dalam  organisasi  digunakan  untuk  memudahkan, 
melaksanakan dan melancarkan jalannya organisasi dengan memperlancar proes 
informasi. Komunikasi yang kurang baik dan kondisi kerja yang tidak mendukung, 
tidak  ada  kerjasama  yang  baik  antara  rekan  sesama  kerja,  maka  ,    kinerja 
karyawan menurun,  sehingga  karyawan  akan  semakin  jauh dari  kata puas dan 
betah  bekerja  di  perusahaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui 
pengaruh  komunikasi organisasi dan  kinerja publik  internal  terhadap  kepuasan 
karyawan. 






Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Komunikasi  organisasi 
berpengaruh  terhadap  kepuasan  karyawan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata 
Surakarta. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa komunikasi organisasi memiliki 
thitung > ttabel yaitu 2,655 > 2,021 pada taraf signifikansi 5%. Hal  ini menunjukkan 
bahwa  semakin  tinggi  komunikasi  organisasi,  maka  semakin  tinggi  kepuasan 
karyawan.  Sebaliknya  semakin  rendah  komunikasi  organisasi,  maka  semakin 
rendah  pula  kepuasan  karyawan;  (2)  Kinerja  publik  internal  berpengaruh 
terhadap kepuasan karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta. Dari 
hasil  uji  t  dapat  diketahui  bahwa  kinerja  publik  internal memiliki  thitung  >  ttabel 
yaitu  5,373  >  2,021  pada  taraf  signifikansi  5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 
semakin  tinggi  kinerja,  maka  semakin  tinggi  kepuasan  karyawan.  Sebaliknya 
semakin  rendah  kinerja,  maka  semakin  rendah  pula  kepuasan  karyawan;  (3) 
Komunikasi  organisasi  dan  kinerja  publik  internal  secara  bersama‐sama 
berpengaruh  terhadap  kepuasan  karyawan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata 
Surakarta. Dari hasil uraian pengujian hipotesis dengan analisis regresi diperoleh 
nilai Fhitung > Ftabel (41,361 > 3,23) diterima pada taraf signifikansi 5%. 
  
Kata kunci:  Komunikasi Organisasi, Kinerja Publik Internal, Kepuasan Karyawan 
 
 
 
 
